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Dva predavanja Thomasa 
Luckmanna
Profesor	 Thomas	 Luckmann,	 hrvatskom	 či-
tateljstvu	 prvenstveno	 poznat	 kao	 koautor	












Prvo	 predavanje,	 pod	 nazivom	 »Personal	
Identity	 as	 Sociological	 Category«	 (Osobni	
identitet	kao	sociološka	kategorija),	održano	
je	27.	travnja	2006.	na	zagrebačkom	Pravnom	
fakultetu.	 Luckmann	 psihološku	 kategoriju	
identiteta	 shvaća	 kao	 sociološku	 kategoriju	
par excellence,	 jednako	relevantnu	za	socio-
logiju	kao	što	je	to,	primjerice,	pojam	institu-
cije.	U	predavanju	 je	 razmatrao	važnost	 na-
stanka	ljudskog	identiteta	i	njegovih	promje-
na	 od	 ranih	 faza	 hominizacije	 do	modernog	
društva.	 Luckmann	 identitet	 razumije	 kao	
sposobnost	prepoznavanja	sebe	u	perspektivi	
drugoga	te	istovremeno	kao	sposobnost	odgo-















je	 svjesno	 preskočio	 analizu	 srednjovjekov-
nog	društva).	U	modernom	društvu	javlja	se	
kompleksnost	 svih	 sfera	 izuzev	 sfere	 srod-








tipovi	 identiteta,	 karakteristični	 za	 arhaičko	
društvo,	 ovdje	 nestaju	 i	 prilagodljivost	 su-
bjekta	postaje	najveća	vrlina.	Nakon	raspada	
obitelji	više	ne	postoji	jasan	model	stvaranja	
identiteta.	 Jednostavno	 rečeno,	 po	 Luckma-





neizbježno	 konstatirati	 da	 moderno	 društvo	
zahtijeva	 novi	 tip	 adaptabilnosti	 i	 gubi	 bilo	






nastavnika	 u	 Zagrebu.	 Prema	 Luckmannu,	
sociolozi	 bi	 itekako	 trebali	 biti	 zainteresira-
ni	za	moral	kao	glavni	 integracijski	faktor	u	




o	dobrom	 i	 lošem	 i	 neosobnog	 je	karaktera.	
Tematizacijom	morala	 na	ovoj	 razini	 ne	na-
stoji	se	dati	deskriptivni	popis	moralnih	prak-
si	i	pravila	već	pružiti	evaluaciju	međusobnog	
ponašanja	 ljudi	 u	 društvu.	 Komunikacija,	 s	






dalje	 opstoji.	 Bitna	 promjena	 je	 u	 tome	 što	







nju,	 a	 ujedno	 i	 jamči	 postojanost	moralnom	
sustavu.	S	druge	 strane,	 tradicionalne	 forme	
morala	 opstaju	 u	 intimnijim	 interaktivnim	
oblicima	komunikacije	kao	 što	 su	obiteljska	
komunikacija,	 komunikacija	 među	 vršnjaci-
ma	ili	čak	trač.	To	je	tzv.	»upotrebni	moral«.	










Vrijedi	 pohvaliti	 iznimnu	 sustavnost,	 preci-
znost	 i	 jasnoću	 obaju	 izlaganja.	 Lucidnim	
uvidima	u	socijalne	fenomene,	artikuliranima	
na	atraktivan	način,	na	osnovi	fenomenološke	
sociološke	 tradicije,	 profesor	 Luckmann	 je	




Simpozij »Das Spätwerk 
Martin Heideggers. Ereignis – Sage 
– Geviert«
U	svakom	je	slučaju	provokantan	podatak	da	
















zaista	 je	 teško	prohodno,	 ali	 ono	 što	ga	bez	





na	 samouvjeren	 i	 u	 pravilu	 elementarno	 ne-
informiran	način	stigmatizira	kao	pjesništvo,	
profetizam,	seljački	jezik	i	seljačko	mišljenje,	




Oko	 približavanja	 tom	 tako	 teško	 pristu-
pačnom	 kasnom	 Heideggerovom	 mišljenju	
nastojao	 je	 i	 nedavni	 zagrebački	 simpozij.	
Prostorije	Matice	hrvatske	ugostile	su	2.	i	3.	
lipnja	 2006.	 izlagače	 iz	Njemačke,	Austrije,	







nhera	 Hermeneutička fenomenologija kao 
angažman	 (Matica	 hrvatska,	 Zagreb	 2004.)	
i	 knjizi	 Helmutha	Vettera	Texta in contexti­
bus. Prilozi hermeneutičkoj fenomenologiji	
(Demetra,	Zagreb	2005.).	Obje	su	knjige	ra-
dovi	vrijednih	 istraživača	 i	zasigurno	će	biti	





Prvi	 dan	 simpozija	 otvorio	 je	 poznati	 frei-
burški	profesor	Günter	Figal,	kod	nas	poznat	
i	 kao	 voditelj	 postdiplomskog	 kursa	 »Her-
meneutik	 der	 Moderne«	 u	 Dubrovniku,	 te	






sebe	 shvaćao	 prvenstveno	 kao	 Husserlovog	
učenika,	 preko	 shvaćanja	 fenomenologije	 u	
Sein und Zeit,	 do	 kasnijeg	 djela.	Također	 je	
prikazao	 razliku	Heideggerovog	poistovjeći-
vanja	 filozofije	 s	 fenomenologijom	 i	 njego-




go	 glavno	 djelo«,	 Beiträge zur Philosophie 
(Vom Ereignis),	 poglavito	 se	 zadržavši	 na	
pojmovima	 prvog	 i	 drugog	 početka.	Dok	 je	
thaumazein	 iz	Platonova	Teeteta	»pathos	pr-
vog	početka«,	»onima	budućima«,	tj.	uteme-


















Na	 red	 je	 potom	 došao	 Günther	 Pöltner.	 U	
izlaganju	 pod	 naslovom	 »Zeit-Gabe.	 Zum	
Ereignisdenken	 des	 späten	 Heidegger«	 bilo	
je	riječi	prvenstveno	o	kasnom	spisu	Zeit und 
Sein.	 Za	 bitak	 i	 za	 vrijeme	 ne	može	 se	 reći	



















i	 pojmu	 ‘Da-sein’	 iz	 drugog,	 o	 pojmovima	
‘Befindlichkeit’	 i	 ‘Stimmung’,	o	 ‘Entwurf’	 i	
‘Gründung’,	 o	 ‘Ek-sistenz’	 i	 ‘Inständigkeit’.	
Thurnher	 je	 u	 svemu	 tome	 naglašavao	 kon-
tinuitet	 mišljenja,	 te	 isticao	 kako	 i	 Heideg-
gerovu	 samokritiku	 moramo	 shvatiti	 iz	 tog	
kontinuiteta.
Zadnje	 izlaganje	 prvog	 dana	 simpozija	 bilo	





i	 slično.	 Koch	 je	 govorio	 o	 načinu	 na	 koji	
Heidegger	 od	 supstantiva	 tvori	 glagol	 (npr.	














Kommen’.	 Heidegger	 in	 Zwiesprache	 mit	
Hölderlin«	razmatrao	Heideggerovo	tumače-
nje	Aristotelove	Fizike,	za	koju	je	ovaj	tvrdio	
da	 je	 najteže	 zamislivo	 metafizičko	 djelo.	
Izložio	 je	Heideggerovo	 kritiziranje	 shvaća-
nja	bitka	kao	prezencije	i	Aristotelova	poima-
nja	 kretanja.	 Heidegger	 ostajanje	 ne	 shvaća	





Zu	 Heideggers	 Trakl-Deutung«	 osvrnula	 na	
Heideggerovo	 tumačenje	 Traklovih	 pjesama	
te	 kako	 je	 kroz	 njih	 on	 filozofijski	 tumačio	













mentirati	 pozivajući	 se	 npr.	 na	Heideggerov	
pojam	savjesti,	ili	na	formulacije	kao	»čovjek	
je	 pastir	 bitka«	 i	 slične.	Heidegger	 je	 tražio	
izvorniji	odnos	prema	bogu	i	izvorniji	pojam	
vjere,	 koji	 teologija	 nije	 sposobna	 zadobiti.	
Predzadnji	 je	 izlagao	Adriano	 Fabris	 (»Hei-
deggers	Gespräch	als	Sage	des	Ereignisses«).




Unterwegs zur Sprache, te	bilješke	za	 semi-


















doseže	 ono	 bitno	 u	 oglašavanju.	 Ono	 stoga	
izmiče	 vidokrugu	 fonetičko-fiziologijsko-fi-











društvo,	 ove	 se	 godine	 održala	 od	 25.-30.	
rujna,	 pod	 pokroviteljstvom	 Ministarstva	
znanosti,	 obrazovanja	 i	 športa.	Skup	 se,	već	
tradicionalno,	sastoji	od	dviju	komponenata:	
simpozija	o	 stalnoj	 temi	Petrić i renesansne 
filozofske tradicije	 te	 simpozija	 o	 glavnoj	
temi,	ove	godine	posebno	intrigantnoj,	Filo­
zofija, znanost, religija: kompleksnost odnosa 
i granice dijaloga.
Osnovna	intencija	ovog	skupa	o	glavnoj	temi	
bila	 je	 usporedba	 onih	 znanstvenih	 i	 teološ-
kih	gledišta	koja	se	tiču	oblikovanja	svijeta	i	
aspekata	 nereda	 koji	 prati	 njegov	 red,	 pred-
stavljanje	zanimljivih	i	primjenjivih	područja	
filozofije	 i	 teologije	 u	 okviru	moderne	 zna-




ska,	 Hrvatska,	 Italija,	 Kanada,	 Nizozemska,	









lasku	 upriličeno	 obilježavanje	 prvih	 stotinu	
brojeva	i	punih	25	godina	izlaženja	časopisa	
Filozofska istraživanja.	 Časopis	 Filozofska 
istraživanja	 osnovan	 je	 1980.	 godine	 i	 od	
samog	početka	gaji	otvorenost	prema	raznim	
područjima	i	pristupima	kao	i	prema	rubnim	
i	 filozofiji	 srodnim	 znanstvenim	 područji-
ma.	Rezultat	 je	 takve	uređivačke	koncepcije	
karakteristična	 tematska	 raznovrsnost,	 oku-
pljanje	 interdisciplinarnog	 kruga	 suradnika,	
uspostavljanje	 interaktivne	veze	među	znan-
stvenim	 i	 kulturnim	 područjima	 te	 dugogo-
dišnja	uspješnost.	Na	institucionalnom	planu	






društvo	 i	 Grad	 Cres),	 pokrovitelj	 (Ministar-




Prvog	 dana	 simpozija	 na	 plenarnim	 se	 pre-
davanjima	govorilo	o	dijalogu	znanosti	 i	 te-
ologije,	njihovom	međuodnosu	te	pitanju	re-
levantnosti	 znanstvenog	znanja	 za	 teologiju.	
Sjoerd	L.	Bonting	(Nizozemska)	u	svome	je	
predavanju	 naveo	 kako	 smatra	 da	 znanost	 i	
teologija	nude	dva	 svjetonazora	 jedne	 stvar-





lja	 uvažavanje	 kreacionističke	 teologije	 te	
kozmičke	i	biološke	evolucije.	U	nastavku	je	
Bonting	 izložio	 problematiku	 slijeda	 kaotič-
nih	događaja	te	govorio	o	problemu	stvaranja	























Koristeći	 primjere	 iz	 prirodnih	 i	 društvenih	




ma.	Estella	 Petrić-Bajlo	 (Hrvatska)	 govorila	
je	o	važnosti	jezika	i	njegove	metaforičke	pri-
















je	 Željko	 Škuljević	 (Bosna	 i	 Hercegovina),	
koji	je	u	svom	izlaganju	objasnio	razliku	vjer-
skog,	 sekularnog	 i	multikulturalnog	društva,	





ga.	Sličnom	 temom	bavio	 se	 i	Goran	Dabić	
(Hrvatska)	 izlažući	o	važnosti	 sekularizacije	
























Krznar	 (Hrvatska),	 prezentirajući	 rad	 grupe	






razlikovanju	 te	 poroznosti	 spram	 znanosti	
i	 filozofije	 govorio	 je	 Snježan	 Hasnaš	 (Hr-







izlaganjima	 o	 sljedećim	 temama:	 samoorga-
nizacija	materije	i	creatio continua,	prostorno	
vremenski	kontinuum	i	vječnost,	mozak,	duh	
i	Duh	Božji,	 kreativnost	 i	 stvaranje,	 te	 pita-
nje	 zla	 i	 grijeha,	metafizički	 nauk	 o	 stvara-








trostruku	 elaboraciju.	 Tako	 imamo	 biblijski	
nauk	o	stvaranju,	potom	filozofski	i	konačno	
kozmološki	 sa	 tzv.	 »problemom	 nastanka«.	
Prilikom	elaboracije	 različitih	 nauka	 o	 stva-
ranju,	izlagači	su	se	osvrnuli	na	biblijski	nauk	
o	stvaranju,	kao	i	na	razne	modele	prirodnih	
znanosti	 u	 interpretaciji	 nastanka	 svemira,	 s	
nakanom	 da	 pokažu	 kako	 metafizički	 nauk	
o	 stvaranju	 može	 biti	 čvrsta	 teoretska	 baza	
u	 komplementarnom	 razumijevanju	 konver-
gentnih	 teza	 koje	 zastupaju	 ove	 doktrine	 o	
nastanku	svemira.	Krešimir	Cerovac	(Hrvat-
ska)	govorio	 je	o	nauku	Božjeg	stvaranja	ex 
nihilo,	 kojeg	podupiru	ne	 samo	Stari	 i	Novi	
zavjet	te	teološka	razmatranja,	već	i	znanstve-
ne	spoznaje.	O	aspektima	teologije	stvaranja	







Prvi	 dan	 skupa	 okončan	 je	 predstavljanjem	
Interdisciplinarne enciklopedije religije i zna­
nosti (ur.	 Giuseppe	 Tanzella-Nitti	 i	 Alberto	
Strumìa,	Urbaniana	University	Press	–	Città	
Nuova	 Editrice,	 Rim	 2002.),	 te	 Europskog 
društva za proučavanje znanosti i teologije 
(ESSSAT).
Drugi	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 skupinom	
referata	 vrlo	 srodnih	 po	 tematici	 i	 pristupu.	
U	 izlaganjima	 Karla	 Matthäusa	 Woschitza	
(Austrija),	Kurta	Waltera	Zeidlera	(Austrija)	i	
Mirka	Jakića	(Hrvatska)	tematizirane	su	gra-
nice	 znanosti,	 filozofije	 i	 teologije	 kao	 spe-
cifične	znanosti	u	odnosu	spram	religije	kao	
osebujne	i	kompleksne	strukture.	Znanstveni	








svojemu	 predmetu	 –	 tradicionalna	 teologija,	
temeljeći	se	na	dogmama,	ima	u	osnovi	svo-
je	odgovore	na	sva	bitna	čovjekova	pitanja	u	
vezi	 s	 transcendentnim	 i	 čovjekovom	 pove-
zanošću	 s	 njime.	Znanstveno	 znanje	 postaje	
paradigmom	 svih	 oblika	 znanja	 u	 suvreme-
nom	društvu,	pa	i	znanja	o	dobru	i	zlu,	čijim	
se	 znanstvenim	 objektiviranjem	 bavi	 etika	
kao	filozofska	disciplina.	S	druge	strane,	pa-
radigma	 prirodoznanstvenog	 znanja	 ostavlja	
religioznu	 spoznaju	 dobra	 i	 zla	 na	 margini	
suvremenog	 društveno	 relevantnog	 znanja.	
Melanija	 Strika	 (Hrvatska)	 te	Maja	 Žitinski	
(Hrvatska)	promišljale	su	sociološke	implika-
cije	 susreta	 i	dijaloga	znanosti	 i	 religije	pod	
okriljem	 filozofije,	 uz	 propitivanje	 granica	
dijaloga	 s	 obzirom	 na	 položaj	 filozofije	 u	
suvremenom	društvu	znanosti.	U	vremenima	
rastućeg	 obuhvatnog	 relativiziranja	 istovre-
meno	 raste	 i	 tendencija	 pronalaženja	 neke	









a	Milan	Polić	 (Hrvatska)	o	 spoznaji	 između	
vjere	i	sumnje.	Iako	spoznaja	počinje	s	vjero-
vanjem,	ona	biva	moguća	po	sumnji	po	kojoj	




kroz	mitološki	 prikaz	 objasniti	 kakav	 je	 bio	
status	 žene	 u	 patrijarhalnoj	 paradigmi.	Mla-
den	 Živković	 (Hrvatska)	 i	 Željko	 Senković	
(Hrvatska)	 govorili	 su	 o	 filozofiji,	 znanosti	
i	 religiji	 kod	Kanta,	 te	 njegovom	pomirenju	
znanosti	 i	 religije,	 budući	 da	 Kantov	 opus	
pruža	 značajne	 smjernice	 za	 iščitavanje	 tog	






je	 filozofiju	 religije	 Branka	 Bošnjaka	 i	 nje-
gov	dijalog	s	kršćanstvom,	koncipiravši	svoje	
izlaganje	 kao	 hommage Branku	Bošnjaku	 u	
povodu	10.	godišnjice	njegove	smrti.







danas (Deset Besjeda za pomirbu čovjeka s 
ljudskošću) Andréa	Chouraquija.
Po	 povratku	 u	 Cres,	 u	 večernjim	 su	 satima	
predstavljene	knjige	Skriveni Bog. Nove do­
dirne točke znanosti i religije Ivana	Goluba	
i	Vladimira	Paara,	Raspeti Bog. Kristov križ 
kao temelj i kritika kršćanske teologije jür-
gena	Moltmanna,	te	Uvod u modernu kozmo­
logiju i filozofiju Tomislava	Petkovića	(treće	
izdanje).
Posljednjeg	dana	plenarna	su	predavanja	odr-












spasiteljsku	misiju	 tehnoznanosti	 u	 kojoj	 se	






U	 završnim	 izlaganjima	 predočen	 je	 prikaz	
metafizičkoga	nauka	o	stvaranju	svijeta	te	po-
imanja	 početka	 svemira	 u	 doticaju	moderne	
kozmologije	 i	 religije.	U	 izlaganjima	 je	bilo	






voj	 antinomiji	 o	 vječnosti,	 odnosno	početku	
svijeta.	 Osvrt	 na	 kozmologijsko	 shvaćanje	
početka	svemira,	koje	podrazumijeva	njego-
vo	 stvaranje	 i	 nužno	 upućuje	 na	 Stvoritelja	



















































Petrića	–	Čovjek i kultura	(2007.),	Filozofija 
i globalizacija	 (2008.)	 te	Filozofija i mediji 
(2009.)	 –	 kao	 i	 daljnjih	 simpozija	 o	 stalnoj	
temi	Petrić i renesansne filozofske tradicije,	
upućen	 je	 poziv	 za	 buduće	 doprinose	 dina-


















Nakon	 uvodnih	 riječi	 predsjednika	 HFD-a	
Mislava	Kukoča	i	predsjednika	Programskog	
odbora	 Ivice	Martinovića,	 profesor	 emeritus	
Ivan	 Golub	 održao	 je	 uvodno	 predavanje	
»Kob	 groba	 Franje	 Petrića:	 traganja«.	 Na	





Franjo	 Petrić,	 filozof	 presvijetlog	 kardinala	
Sv.	Jurja,	i	pokopan	je	u	glavnoj	kapeli	u	gro-
bu	 gospodina	 Torquata	 Tassa«.	 Predavač	 je	
ustanovio	da	 je	kardinal	Sv.	 Jurja	1597.	go-
dine	 bio	 Cinzio	Aldobrandini,	 moćni	 nećak	
tadašnjeg	pape	Klementa	VIII.	Pošavši	od	te	
osnovne	spoznaje,	Golub	je	pokušao	dokuči-
ti	 koju	 je	 ulogu	 imao	kardinal	Aldobrandini	
u	 rimskom	 razdoblju	 Petrićeva	 života	 i	 pri-
likom	 određivanja	 mjesta	 Petrićeva	 ukopa.	
Drugi	je	dio	predavanja	Golub	posvetio	sud-
bini	zemnih	ostataka	Frane	Petrića.	Prilikom	
obnove	 crkve	 1601.	 godine	 Tassov	 je	 grob	
smješten	ispod	stepenice	glavnog	oltara	crkve	
Sv.	Onofrija	 u	Rimu;	 zatim	 je	 1875.	 godine	












Ivica	 Martinović	 istražio	 povratnu	 spregu	
između	recepcije	Petrićeve	filozofije	prirode	
na	 njemačkom	 sjeveru	 i	Apeninskom	 polu-




Iohannis	 Iesseniii«	 govorio	 o	 odnosu	 dvoji-
ce	 rođenih	 Wroclawljana,	 učitelja	 Johanna	
Jesseniusa	 i	učenika	Daniela	Sennerta,	usre-
dotočivši	 se	 na	 Jesseniusovu	 raspravu	 De 
sympathiae et antipathiae rerum naturalium 






de fluxu et refluxu maris,	 koja	 je	objavljena	
1624.	 za	 njegova	 utamničenja	 u	Anđeoskoj	
tvrđavi,	višekratno	pozivao	samo	na	Marinae 
quaestiones	(1596.)	Otta	Casmanna,	profeso-





















1996.,	 profesor	Ryan	 je	gotovo	 redovito	 su-
djelovao	na	creskim	Danima Frane Petrića,	
a	svojim	je	izlaganjem	o	Petrićevoj	ontologiji	
i	 zaključio	 prošlogodišnji	 Petrićev	 simpozij.	















znanstvenim	 skupovima,	 osobito	 u	 Cresu,	 i	
o	mrežnoj	 stranici	Home Page Patricius	 na	
kojoj	 je	 redovito	 najavljivao	 naš	 simpozij	








gli	 stol	 uz	 izdanje	Opera physica/Radovi iz 




De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et 
iride	(1611.)	i	Euripus seu de fluxu et refluxu 
maris	 (1624.).	 Na	 creskom	 predstavljanju	
prvi	je	nastupio	Ivan	Golub	koji	je	svjedočio	
o	 svojim	 »susretima«	 s	 Markom	 Antunom	
de	Dominisom,	od	svoje	pjesme	iz	1976.	do	
nedavnih	 arhivskih	 istraživanja.	 Snježana	




Dominisovih	 rasprava	 i	 priredio	 »Anotiranu	
bibliografiju	 o	 de	Dominisovim	 raspravama	
De radiis visus et lucis	 i	Euripus«,	 govorio	
je	 o	 prirodnofilozofskom	 značenju	 Euripa.	
Uz	to,	upozorio	je	na	još	dvije	dimenzije	de	




















ones peripateticae	i	Nova de universis philo­
sophia.	 Izlagač	 je,	 usredotočivši	 se	 na	Dis­
cussiones,	uočio	da	Petrić	Aristotelov	pojam	
ousia	 ‘prevodi’	 na	 tri	 načina:	 substantia,	
essentia	 i	ens.	Uz	 to,	Boršić	 je	 prikazao	 re-
zultate	svojih	istraživanja	o	tomu	što	u	svom	
učenju	 o	 supstanciji	 Petrić	 uzima	 od	 svojih	
neposrednih	 prethodnika	 te	 kako	 Petriću	
njegovo	učenje	o	supstanciji	 služi	za	kritiku	
Aristotela.	Bruno	Ćurko	prikazao	je	Petrićev	






piše	 ubrzo	 nakon	 Sretnoga grada,	 Cresanin	
obrazlaže	kako	častan	čovjek	vođen	vrlinom	
ne	može	činiti	drugo	nego	dobro.	Zbirka	di-
jaloga	Della historia diece dialoghi	 iz	1560.	
godine	donosi	nam	potvrdu	pojedinih	teza	iz	
Sretnog grada,	 ali	 i	 tvrdnju	da	 je	mir	važan	
preduvjet	za	sreću.	U	dvjema	knjigama	svojih	
Discussiones peripateticae	 iz	 1781.	 godine	
Petrić	 razmatra	 ista	 pitanja	 želeći	 ocijeniti	
Aristotelovu	 etiku.	 U	 In activa philosophia 




preuzeo	 od	 pitagorovaca	 i	 Platona	 i	 taj	 mu	
je	 dio	 Aristotelove	 etike	 prihvatljiv,	 dok	 u	




trić	 i	 umijeće	 ‘činjenja’	 u	 ranom	novom	vi-
jeku«	prvo	podsjetila	na	povijesno	specifični	
pomak	 od	 »bivanja«	 prema	 »činjenju«,	 koji	
se	 javlja	u	 ranom	novovjekovlju,	 kako	 je	 to	
Timothy	 J.	Reiss	 formulirao	1997.	godine	u	
knjizi	Knowledge, discovery and imagination 
in early modern Europe.	 Iz	 perspektive	 no-
vih	književnoteorijskih	uvida,	prije	svega	na	






ši	 svoje	 izlaganje	 »Petrićevo	 razumijevanje	
utjecaja	 ‘nebeske’	 regije	 na	 ‘zemaljsku’«,	
Ivana	Skuhala	Karasman	prvo	je	sažeto	prika-
zala	Petrićevu	koncepciju	kozmosa,	a	potom	
izložila	 njegov	 odnos	 prema	 zvjezdoznan-










Sljedeća	 je	 sjednica	 pod	 naslovom	Dva Pe­
trićeva pristupa Aristotelovu djelu	objedinila	
dva	 izlaganja.	 Ivan	 Bekavac-Basić	 nastavio	
je	s	komentiranjem	pojedinih	knjiga	Petriće-
vih	Peripatetičkih rasprava.	Ove	je	godine	u	
izlaganju	 »Komentar	 uz	 Petrićevu	 raspravu	
Aristotelis cum tribus physiologis dissensio«	
uzeo	 za	 predmet	 svoga	 komentara	 drugu	
knjigu	 trećeg	 sveska	Discussiones peripate­
ticae,	u	kojoj	Petrić	proučava	mjesta	gdje	se	




Frane	 Petrića«	 ukratko	 je	 prikazao	 sadržaj	
ovog	 glazbenoteorijskog	 spisa.	 Izlagač	 se	
posebno	pozabavio	prijeporom	je	li	De audi­
bilibus	Aristotelov	ili,	kako	to	tvrdi	suvreme-
ni	 američki	 muzikolog	 hrvatskog	 podrijetla	
Palisca,	pseudo-aristotelovski	spis.	Napokon,	
upozorio	 je	 na	 prva	 dva	 izdanja	 latinskoga	
prijevoda	ovoga	spisa:	prvi	je	prijevod	napra-
vio	Antonio	Ermanno	Gogavino,	a	objavljen	
je	 posmrtno	 1562.	 godine;	 drugi	 je	 izradio	





»O	 prevođenju.	 Povodom	 Chouraquijevih	
Deset zapovijedi danas«,	 a	 povodom	objav-
ljivanja	 hrvatskoga	 izdanja	 Chouraquijeva	
remek-djela,	koje	 su	 s	 francuskoga	preveli	 i	
bilješkama	popratili	predavačica	i	Krunoslav	
Pranjić.	I	ovo	se	predavanje	odlikovalo	rene-








Brnčić	 da	 protumači	 osebujnost	 Chouraqui-
jeva	prijevoda	deset	zapovijedi	u	usporedbi	s	
Jeruzalemskom	Biblijom.	
Treći	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 izlaganjem	
»Simbolizam	 u	 renesansnoj	 alkemijskoj	 tra-















leksikonu	 iz	 1750.	 i	 1751.	 godine	 obrađeno	







kom	 znanstvenom	 sredinom	 u	 Lexiconu	 se	
nalaze	i	Juraj	Dragišić,	Marko	Marulić,	Fran	
Trankvil	Andreis	i	Matija	Vlačić	Mlađi.	Uvr-
šteni	 su	 još	 i	 Ivan	 Polikarp	 Severitan,	 Juraj	
Dubrovčanin	 i	 Nikola	 Vitov	 Gučetić.	 Balić	
je	podrobno	analizirao	natuknicu	o	Petriću,	u	
kojoj	je	Jöcher,	s	trideset	redaka,	znamenitoga	
Cresanina	 prikazao	 kao	 profesora	 filozofije,	
pisca	filozofskih	djela	i	prevoditelja	s	grčko-
ga	 na	 latinski	 jezik.	 Zaključno	 izlaganje	 na	
znanstvenom	 skupu	 održala	 je	 Zlata	 Živa-
ković-Kerže	 na	 komparativnu	 temu	 »Odraz	
renesansnih	 gospodarskih	 ideja	 u	 Slavoniji:	
Poredbeno	 istraživanje	Sretnog grada	 Frane	
















set dijaloga o retorici1	iz	1643.	godine,	koje	je	
kupio	u	antikvara	iz	kalifornijskog	grada	San	
Diega.	Neposredno	prije	darivanja	Petrićeve	




fesore	Goluba	 i	 Petkovića	 da	 poklone	 svoje	






Francesco	 Patritio,	 Della retorica dieci dialoghi 
nelli quali si favella dell’arte Oratoria con ragi­
oni repugnanti all’openione, che intorno a quella 
hebbero gl’antichi scrittori,	pp.	619–736,	u:	Della	
rhetorica	 tomo	 quarto,	 pp.	 463–736,	 u:	 Giuseppe	
degli	Aromatari	(ed.),	Degli autori del ben parlare 
per secolari, e religiosi opere diverse.	[Parte	quarta.	





Prvi kongres palijativne skrbi 
Hrvatske
U	Zagrebu,	od	5.	do	7.	listopada	2006.,	odr-
žavao	 se	 Prvi	 kongres	 palijativne	 skrbi	 u	

















Quo vadis palijatvna skrb u Hrvatskoj.	Sam	




pulacije,	 povećanja	 broja	 kroničnih	 bolesti,	
te	 oskudan	 broj	 educiranih	 i	 specijaliziranih	
službi	u	palijativnoj	skrbi.	Pacijenti	u	 termi-
nalnoj	 fazi	 svoje	 bolesti	 osim	 zdravstvenih	
problema	 iziskuju	 i	 dodatnu	 skrb	 i	 suradnju	
dobro	 organiziranog	 i	 educiranog	 interdisci-











smrt	 i	 umiranje	 i	 prihvatili	 palijativnu	 skrb.	
Obrazujući	 se	 o	 Ars moriendi	 dolazimo	 do	





naslovom	Mogućnosti integracije palijativne 




ne	 organizacije	 Prvog	 poljskog	 nevladinog	
hospicija,	 te	donosi	 regulaciju	organizacije	 i	
financiranja	hospicija	 i	palijativne	skrbi	koji	
su	utkani	u	zakon	Poljske.	Treba	isaknuti	da	
MoH	 regulacija	 iz	 1999.	 godine	 predstavlja	
palijativnu	medicinu	kao	 jednu	od	 specijali-





















profesionalaca	 pruže	 usluge	 najvećem	 broju	
pacijenta,	 čime	 bi	 se	 osigurao	 kontinuitet	
zbrinjavanja	pacijenta,	neformalna	edukacija	
profesionalaca	i	javnosti,	te	smanjenje	troško-
va	 poslovanja.	Kao	 treće	 uporište	 programa	
ističe	formalnu	edukaciju	profesionalaca	kroz	
Školu	palijativnog	zbrinjavanja.


















guliraju	 pristup	 opijatima	 i	 slabost	 u	 zdrav-
stvenoj	 edukaciji.	 Moguće	 rješenje	 vide	 u	





u	pitanju:	Palijativna skrb - bitni kvalitativni 




malnim uvjetima u pogledu prostora, radnika 




zdravstvene djelatnosti. Jadranka	 Mustaj-
begović	 i	 Ivan	 Šklebar	 (Zagreb	 –	 Bjelovar)	
zaključuju	kako	organizacija	palijativne	skr-
bi	 predstavlja	 indikator	 povećanja	 kvalitete	
zdravstvene	ustanove,	ali	i	samog	zdravstve-
nog	 sustava	 određene	 zemlje.	 Autori	 Mari-








cijskih	 timova	 u	 našoj	 zemlji.	 Moramo	 na-
pomenuti	 da	 uloga	 konzultativnog	psihijatra	
prema	autorima	u	hospicijskom	timu	odudara	





prijetnje)	 čiji	 je	 smisao	 prepoznati	 vlastiti	
položaj	 i	vrijednosti	u	 realnom	okruženju	 te	
djelovati	uvažavajući	okolinu.
Popodnevni	dio	drugog	dana	kongresa	počeo	
je	 sekcijom	 po	 naslovom	 Počeci organiza­
cije palijativne skrbi u Hrvatskoj.	 Gordana	
Pelčić	 (Krk)	 izlaganje	 temelji	 na	 Zakonu o 




interdisciplinarni	 tim	 palijativne	 skrbi	 i	 za-
vršava	izlaganje	upitom	o	mjestu	i	ulozi	bio-
etike	 i	 bioetičara	 u	 tom	 timu,	 bioetike	 kao	
multidisciplinarne	 znanosti	 i	 bioetičara	 kao	
koordinatora	 svih	 specijalnosti	 uključenih	 u	
taj	tim.	Morana	Brkljačić	(Rijeka)	predstavlja	
rezultate	 istraživanja	 o	 potrebama	grada	Ri-
jeke	za	hospicijem	 i	palijativnom	skrbi	koje	
je	 pokazalo	 neupitnu	 potrebu	 za	 istim.	 Izla-




Špoljar)	 uputile	 su	 slušateljstvo	 o	 moguć-
nostima	 palijativne	 skrbi	 u	 tim	 gradovima.	
Organizacija	 palijativne	 skrbi	 je	 na	 leđima	
dobrovoljaca	kojima	pripadaju	 i	 autorice.	 Iz	
njihova	 izlaganja	 bila	 je	 vidljiva	 emotivna	




















noj	 skrbi obaviještava	 slušateljstvo	 kako	 su	
u	Hrvatskoj	napravljeni	prvi	koraci,	ističe	se	
pomoć	 i	 suradnja	 sa	 Sveučilištem	Kent	 i	 ti-
mom	dr.	Davida	Olivera.	Dr.	Oliver	i	njegovi	
suradnici	 imali	 su	 više	 tečajeva	 u	 različitim	
gradovima	Hrvatske.	
Prvi	 dan	 izlaganja	 je	 zaključen	 temama	 ve-
zanim	 uz	 psihološke	 i	 duhovne	 probleme.	
Važnost	i	mogućnosti	komunikacije	u	palija-
tivnoj	skrbi	sistematično	i	zanimljivo	iznijela	
je	 Silvija	Brkić	 (Zagreb).	O	 komunikaciji	 u	
palijativnoj	medicini	progovara	i	Anica	Jušić	
(Zagreb)	 ističući	važnost	komunikacije,	ali	 i	
pomanjkanje	 stručne	 i	 ljudske	 komunikaci-
je	 među	 zdravstvenim	 jedinicama	 različite	




i	 interdisciplinarnost«	 (Miroslav	 Prstačić	 u	












reći	 o	 problemu	boli	 kod	pacijenata	 s	 uzna-
predovalom	bolešću,	kolege	su	mogle	dobiti	







koja	 su	 sredstva	 danas	 najprimjerenija.	Me-
đutim	 i	 taj	manjak	 informacija	može	kolege	




























putem	 prezentacije	 pokaže	 organizaciju	 pa-
lijativne	 skrbi	 na	 području	Tuzle,	 što	 je	 bio	













tura	 koje	 odlučuju	 o	 financiranju	 ne	 može	
polučiti	 onom	 organizacijom	 i	 standardom	
kakvu	primjerice	ima	Tuzla.
Zadnji	 dan	 kongresa	 je	 bio	 vezan	 uz	 temu	
distanazije,	gdje	je	kolegica	Iva	Sorta	Bilajac	
u	 koautorstvu	 s	 Ivanom	 Šegotom	 (Rijeka),	
prezentirala	knjigu	Lea	Pessinija Distanazija 
– do kada produžavati život?.	U	želji	za	što	
boljom	 palijativnom	 skrbi	 moramo	 se	 zapi-
tati	 pružamo	 li	 pacijentu	 palijativnu	 skrb	 ili	
provodimo	distanaziju	 izlažući	pacijenta	ne-
potrebnim	 terapijskim	 i	 dijagnostičkim	 za-
hvatima	na	kraju	njegova	života.	Na	taj	način	

























prevođenje	 na	 engleski	 jezik	 i	 cjelokupnu	







no	 napraviti	 popodne	 i	 sutra	 da	 ova	 prekra-
sna	predavanja	ne	ostanu	na	razini	 teoretizi-
ranja?”.	 Nešto	 više	 od	 godine	 dana	 poslije,	











Predstavljanje knjige Radovi, pisma, 
dokumenti. Počeci psihoanalize u 
Hrvatskoj Stjepana Betlheima
18.	 listopada	 2006.	 u	Novinarskom	domu	 u	
Zagrebu	 održano	 je	 predstavljanje	 knjige	
Radovi, pisma, dokumenti. Počeci psihoana­
lize u Hrvatskoj.	Autor	monografije,	Stjepan	
Betlheim,	 rođen	 je	 1898.	 godine,	 a	 studirao	
je	u	Grazu,	Beču,	Parizu,	Zürichu	 i	Berlinu.	







udruženja.	 Uz	 njegovo	 se	 ime	 vežu	 počeci	
psihoanalize	u	Hrvatskoj.
Na	 predstavljanju	 su	 govorili	 Eduard	 Kla-
in	 (autor	 uvoda	 u	 knjigu),	 Gordana	 Lerotić	





Nakon	 što	 je	 izdavač	 zahvalio	 institucijama	
i	 pojedincima	 koji	 su	 omogućili	 izdavanje	
knjige,	 prisutnima	 se,	 uvodnim	 riječima	 o	
Stjepanu	Betlheimu,	 obratila	Gordana	Lero-
tić.	Naglasila	 je	 da	 je	Betlheim	 bio	 otvoren	





ge,	 o	 rekonstruiranju	 kronologije	 donesenih	
radova,	 uvrštavanju	 fotografija	 i	 odabranih	
pisama	te	pokušaju	oblikovanja	atmosfere	tog	
vremena.
Govoreći	 o	 Betlheimu	 kao	 čovjeku	 i	 znan-
stveniku	koji	je	utro	put	psihoanalizi	kod	nas,	
te	 o	 stanju	 psihoanalize	 u	 Hrvatskoj	 danas,	




Na	 kraju	 je,	 nakon	 spomenutih	 govornika,	





Predstavljanje knjige Žarka Paića 
Slika bez svijeta
U	Zagrebu	 je	 27.	 listopada	 2006.	 godine,	 u	






urednika	 časopisa	 Zarez,	 knjigu	 predstavili	
Dražen	 Katunarić,	 glavni	 urednik	 časopisa	
Europski glasnik,	te	sam	autor.





knjigom	Slika bez svijeta.	Ona	 govori	 o	 su-
vremenoj	 umjetnosti	 kao	 vidu	 ikonoklazma,	
što	je	po	Katunariću	dobro	postavljena	povi-
jesna	i	problemska	perspektiva	koja	se	sastoji	
u	 razobličavanju	 suvremene	 umjetnosti	 kao	
lišene	svoje	bîti.	 Ikonoklazam	u	suvremenoj	
umjetnosti	 ukazuje	 na	 to	 da	 njezin	 problem	
ima	korijene	u	neriješenim	religioznim	pita-
njima.	Time	se	otkriva	problem	mržnje	prema	
slici,	 problem	 zabrane	 prikazivanja,	 koji	 je	
povijesno	 sedimentiran	 u	 onome	 religiozno	
najbitnijem	 –	 u	 pokazivanju	 slike	Boga	 (ži-
dovstvo,	 a	 posebno	 rigidno	 islam).	 Kršćan-
stvo	 je	u	 tom	smislu	nešto	drukčije	od	osta-
lih	 religija,	 jer	 je	 ljubav	prema	Bogu	uvijek	









kao	 nastojanje	 da	 se	 ono	 promijeni	 u	 doga-
đanje.	Ono,	pak,	postaje	fetišiziranje	objekta	
koje	vodi	u	transparenciju	slike	bez	vremena	
i	 prostora,	 pri	 čemu	 ona	 ipak	 fascinira.	No,	
prema	 Katunariću,	 za	 Paića	 je	 kritički	 mo-
ment	u	tome	da	slika	ima	povijesnu	i	kulturnu	








ni,	 ozbiljni	 i	moderni.	Ono	 o	 čemu	njegova	
knjiga	 govori	 jest	 suvremena	 kriza	 samora­
zumijevanja,	koja	na	 taj	način	progovara	 i	o	
mjestu	 suvremene	umjetnosti.	Slike	 su	u	 toj	
suvremenosti	 poput	 informacija	 koje	 više	
prikrivaju	 negoli	 pokazuju,	 čime	 umjetnost	
ne	nalazi	 jasan	smisao,	 jer	 je	 ima	posvuda	 i	
nigdje.	Roško	ukazuje	na	 to	da	Paić	 temati-
zira	suvremeno	stanje	u	kulturi,	gdje	se	traži	
novo	 znanje	 o	 slikama,	 no	 ne	 i	 nova	 slika.	







priječi	 samorazvoj	 novoga	 kao	 vida	 samo-
stalnosti.	 Postmoderna	 je	 u	 tom	povijesnom	
kontekstu	 samo	 nastavak	 avangarde	 drugim	
sredstvima.	Ona	otvara	prostor	vremena	bio-
politike	 umjetnosti,	 što	 predstavlja	 njezin	
dovršeni	 ikonoklazam.	 Svaki	 konzervativni	
pristup	tom	problemu,	naglasio	je	Roško,	be-
spredmetan	je,	jer	nužno	završava	u	mračnom	
i	 pesimističnom	 tonu	 postajući	 potragom	 za	
transhumanističkim	 idealima	 (primjerice,	









njegov	 stav	 o	 suvremenoj	 umjetnosti	 nije	
obojen	pesimističnim	 tonom.	Za	njega	 je	 ri-
ječ	o	bitnoj	povijesnoj	 situiranosti	problema	
suvremene	 umjetnosti	 i	 društva.	 Ističe	 da	 u	
suvremenosti	 umjetnik	 više	 ne	 postoji	 kao	
subjekt,	 i	 tu	 je	 zapravo	 riječ	 o	 začinjanju	
društva	spektakla,	pri	čemu	se	javlja	problem	
vremena	u	kojem	je	život	postao	estetizirana	










Navedena	 problematiziranja	 otvorila	 su	 na	
kraju	 ove	 prezentacije	 i	 diskusiju	 u	 kojoj	 je	
uz	predstavljače	sudjelovala	i	publika.	U	njoj	
je	Paić,	odgovarajući	na	neka	pitanja,	još	vi-
še	 istaknuo	neke	 aspekte	 knjige.	Ponudio	 je	
daljnje	razumijevanje	umjetnosti	u	suvreme-
nom	 obratu	 gdje	 se	 tehnologija	 pojavljuje	
kao	 umjetnost,	 a	 umjetnost	 kao	 tehnologija	






ili	 pesimističan	 stav,	 kakav	 primjerice	 ima	
francuski	filozof	Jean	Baudrillard?
Snježan Hasnaš










Ćirićem	 (Sveučilište	 u	Zadru,	Odjel	 za	 filo-
zofiju)	 već	 četvrti	 put	 bio	 organizator	Dana	
filozofije.	Ove	je	godine	program	obilježava-
nja	obuhvatio	osam	predavanja	objedinjenih	
temom	 Filozofija i interdisciplinarnost,	 s	





je	 kratkim	 prikazom	 djelovanja	 Hrvatskog	
filozofskog	 društva	 i	 podrškom	 osnivanju	
Zadarskog	 filozofskog	kruga.	»Globalizam	 i	
multikulturalnost«	 bio	 je	 naslov	 predavanja	
koje	je	Kukoč	započeo	s	naglaskom	na	inter-
disciplinarnom	pristupu	proučavanja	tih	dva-




i	 njezinim	 utjecajem	 na	 fenomene	 globali-
zacije,	 uočava	 se	 promjena	 multikulturalne	
svijesti,	 odnosno	 rekonceptualizacija	 multi-
kulturalnosti	–	prijelaz	s	pojave	melting pota	
na	 pojavu	mixing bowla.	 Sukob	 civilizacija	
gleda	 se	kao	 jaz	 između	 ideologija	 što	 ih	 je	
stvorila	zapadna	civilizacija	i	religija	kao	pro-
izvoda	nezapadnih	civilizacija.
Hrvatski	 filozof	 i	 teolog	 Juraj	 Dragišić	 bio	
je	tema	predavanja	Bruna	Ćurka,	koji	je	dao	
vrlo	iscrpan	prikaz	života	i	djela	te	istaknute	










ni	 kompjutacijske	 teorije	 –	 koji	 sežu	 još	 od	




filozofiju.	 Prikazane	 su	 glavne	 struje	 kom-
pjutacijskog	 pristupa	 unutar	 umjetne	 inteli-














kovne	 na	 novovjekovnu	 znanost,	 prvenstve-









Sveučilišta	 u	 Splitu.	 Suvremena	 percepcija	
terorizma	vezuje	se	isključivo	uz	napad(e)	na	
liberalizam	 zapadne	 demokracije.	 Pojedinci	
se	u	tim	zemljama	nalaze	u	dvostrukoj	situa-
ciji:	s	jedne	strane	su	žrtve	samog	terorizma,	





Rafaela	Šejić,	 s	Odjela	za	 ruski	 jezik	 i	knji-
ževnost	Zadarskog	sveučilišta,	održala	je	pre-
davanje	 o	 »Imenovanju	 kao	 pokušaju	 dehu-





pokazala	 kako,	 iako	 naizgled	 lišena	 konota-
tivnih	značenja,	imena	ipak	pokazuju	određe-
na	obilježja	likova,	a	to	je	skriveno	značenje	
zapravo	 u	 službi	 karakterizacije	 likova.	 To	
svjedoči	 o	 neuspjehu	 totalitarizma	 da	 uguši	
individualnost.
»Freudovski	 ratovi« bili	 su	 tema	predavanja	
Josipa	Ćirića.	Freudove	teorije	–	koje	su	za-
dužile	 mnoge	 znanstvene	 discipline	 –	 ali	 i	
način	na	koji	ih	je	iznosio	doveli	su	do	toga	
da	je	kroz	povijest	Freud	prikazivan	kao	kon-
troverzna	 ličnost.	Bilo	 je	 dosta	 onih	 koji	 su	















U	 demokratskim	 društvima,	 institucionalna	
se	 sastavnica	 dopunjuje	 personalnom,	 pa	 se	
može	 govoriti	 o	 pravednosti	 i	 kao	 kreposti	
pojedinca	i	kao	kreposti	socijalnih	institucija.
Zadarski	studenti	filozofije,	koji	su	činili	ve-
ćinu	 publike	 na	 ovogodišnjim	 Danima	 filo-
zofije,	sudjelovanjem	su	dobili	cijeli	spektar	
tema	 i	 perspektiva	 koje	 još	 jednom	ukazuju	
na	nezaobilaznost	filozofiranja	u	aktualizira-
nju	djela	hrvatskih	filozofa	(kao	što	su	Juraj	
Dragišić	 i	 Frane	 Petrić);	 predmetima	 suvre-
mene	znanosti	(kao	što	je	umjetna	inteligen-
















Recenzent	 Igor	 Zidić	 konstatirao	 je	 nemo-
gućnost	 određenja	 žanra	 ove	 knjige	 u	 kojoj	
se	 miješaju	 i	 isprepliću	 filozofija,	 književ-
nost,	 glazba	 i	 likovnost.	 Knjiga	 je	 pisana	 u	
nesistematičnoj	formi	koja	je	danas,	po	Zidi-
ću,	možda	jedina	preostala	forma.	Radi	se	o	
marginalnim	 zapisima,	 kolažu,	 »tihovanju«,	
usputnim	 bilješkama	 potaknutim	 slikom,	
tonom,	 čitanjem,	 putovanjima,	 koje	 govore	
o	 svemu	onome	 što	 čini	 život	 i	 u	 kojima	 je	
jasno	da	je	pisac	erudit,	ali	ne	bira	se	takvim	
isticati.	U	tekstu	se	javlja	neizostavan	osjećaj	
izgubljenosti	 čovjeka	 i	 dvojbe	 o	 umjetnosti	
u	modernom	 svijetu,	 što	 proizlazi	 iz	 autori-
činog	 bavljenja	 prošlošću	 filozofije	 i	 umjet-
nosti.	 Svi	 navedeni	 citati	 zapravo	 su	 postali	
tekst	 Ljerke	 Schiffler	 jer	 su	 u	 cjelokupnosti	
knjige	funkcionalni;	oni	prestaju	biti	citati	sa	
strane	 i	 postaju	neizostavan	dio	knjige.	Ova	















Predstavljanje	 je	 zaokruženo	 još	 jednim	 či-
tanjem	 ulomaka	 te	 glazbom	 u	 izvedbi	 pija-






Predstavljanje četiriju knjiga 
Tončija Matulića
U	dupkom	punoj	dvorani	Tribine	Grada	Za-
greba	 na	Kaptolu,	 23.	 studenoga	 2006.	 odr-





zovi kloniranja čovjeka. Filozofsko-teološko 
tematiziranje,	govorila	tri	predstavljača.
Draško	 Šerman,	 sa	 zagrebačkog	 Medicin-
skog	 fakulteta,	 govorio	 je	 o	 prvome	 dijelu	
u	 kojemu	 autor	 tumači	 sve	 relevantne	 bio-
medicinske	 činjenice	 i	 objašnjava	 pojmove	
suvremene	 biologije	 razvitka	 i	 reprodukcije	
sisavaca,	nužne	za	shvaćanje	same	problema-




















na	 oblikovanje	 svijesti	 i	 savjesti	 suvreme-
nog	čovjeka.	Baloban	je	naglasio	da	se	jasno	
pokazuje	 koliko	 je	 za	 tematiku	 kloniranja,	
posebno	 reproduktivnog	 humanog,	 važno	







čovjeka	 kao	 osobe	 te	 ljudske	 naravi.	Autor	
izvodi	etičku	 refleksiju	o	humanom	klonira-
nju,	iz	koje	proizlazi	njegov	jasan	stav	protiv	





nju	 kloniranja	 čovjeka,	 predstavio	 Marijan	
Biškup,	 također	 sa	 Katoličkog	 bogoslovnog	
fakulteta.	U	prvom	poglavlju	Matulić	piše	o	




duktivnog	 i	 terapeutskog	kloniranja	 rasprav-
lja	u	drugom	poglavlju,	gdje	donosi	i	analizi-
ra	neke	crkvene	dokumente.	O	teologijskom	
razjašnjenju	 katoličkih	 argumenata	 govori	 u	
trećem	 poglavlju.	 U	 četvrtom	 tumači	 logič-
ke	 strukture	 neoliberalnog	 osporavanja	 ka-
toličkih	 argumenata,	 dotičući	 vrlo	 delikatno	
pitanje	 djelovanja	 vjernika	 u	 pluralističkom	














zak	–	Oblikovanje identiteta bioetičke disci­
pline. Etička svijest za opstanak u budućnosti	
–	u	 šest	 poglavlja	prikazuje	novost	 znanosti	
bioetike.	Cifrić	ovdje,	kao	ključno,	naglašava	
pitanje	 njezine	kontrole.	Drugi	 svezak	–	Ži­






nje etičkih granica. Svetost života prikliješte­
na između autonomije i tehnicizma	–	u	sedam	
poglavlja	promišlja	o	industriji	rađanja	i	umi-
ranja,	 smislenosti	 života,	 njegovoj	 svetosti	 i	
nepovredivosti.	Obilježje	čitave	trilogije	 jest	
i	 njena	 enciklopedičnost,	 kao	 i	 autorov	 stav	





Ivan	 Bakran,	 sa	 zagrebačkog	 Medicinskog	







Na	 kraju	 predstavljanja	 autor	 se	 zahvalio	
svim	 predstavljačima,	 kao	 i	 izdavaču	Glasu	
Koncila,	u	čijem	je	istoimenom	časopisu	šest	
godina	 svakoga	 tjedna	 pisao	 kolumne	 koje	








uslijed	 čega	 bi	 i	 autorove	 izvorne	misli	 do-
bivale	 sasvim	 drukčiju,	 katkada	 i	 suprotnu	
konotaciju,	 čega	 uredništvo	 katkad	 nije	 bilo	
dovoljno	svjesno.





Simpozij »Filozofija i psiha. 














Željka	 Matijašević,	 predsjednica	 Organiza-









iz	 dodirnog	 područja	 filozofije	 i	 psihoanali-
ze,	u	svom	je	predavanju	tematizirao	aspekte	

















litičar-praktičar	 na	 ovome	 skupu,	 izložio	 je	
referat	 pod	 nazivom	 »Treće	 stoljeće	 psiho-
analize«,	 dajući	 zanimljiv	 uvid	 u	 današnju	




psihoanalizu	 zapravo	 krije	 interes	 da	 se	 sve	
govorne	 terapije	 proglase	 nedjelotvornima	





kreirajući	 novi	 lik	 s	 kojim	 se	pacijent	može	
identificirati.
Željka	Matijašević	 (Zagreb),	 izlažući	 referat	
















i	 psihološkom	 kontrolom	 te	 osobnom	 preo-
brazbom	 koja	 bi	 trebala	 završiti	 divinizaci-
jom.
Cilj	 rada	 Barbare	 Stamenković	 (Zagreb),	
»Psihoanaliza	kao	dar	govora	psihi«,	bio	je	da	
se,	 govoreći	 o	 Foucaultu,	 Lacanu	 i	 Felman,	
psihoanalizi	vrati	njezine	zasluge	i	da	se	od-
baci	suvremeno	nepovoljno	shvaćanje	psiho-






U	 referatu	 »Ko/relacije	 psihoanalize	 i	 filo-














postao	unosni	proizvod,	 što	 je	uzrokovano	 i	
nepovjerenjem	 u	 znanstveno-tehničku	 raci-
onalnost	 te	 opasnostima	 njezine	 dogmatske	
usmjerenosti.
Druga	je	sesija,	u	kojoj	 je	Freudov	doprinos	
promatran	 kroz	 radove	 Fromma	 i	 Lacana,	
započela	 izlaganjem	 Slobodana	 Sadžakova	
(Novi	Sad),	 »Fromova	kritika	Frojda«.	Sad-
žakov	je	naglasio	da	je	Fromm	Freudovu	ve-
ličinu	 vidio	 ponajprije	 u	 analizi	 nesvjesnog,	




li	 Lacanove	 pretenzije	 nadilaziti	 filozofi-
ju	 duha?«,	 također	 je	 govorila	 o	 epohalnom	
značaju	 Freudova	 doprinosa	 razumijevanju	
nesvjesnog,	 kojim	 je	 razobličeno	 svako	 hi-
pokrizijsko	 zlorabljenje	 ljudskog	 bića,	 čak	 i	
pomoću	legitimnih	sredstava	moći.	No,	Fre-
udovoj	 teoriji	 i	 praksi	 izmiče	 patrijarhalni	
odnos,	 koji	 je	 Freud	 smatrao	 samorazumlji-
vim,	uzimajući	dominaciju	jednog	spola	kao	
prirodni	 poredak	 stvari.	 Autorica	 je,	 u	 tom	
smislu,	oštro	kritizirala	i	Lacana	jer	je	on	do-
datno	 produbio	 antinomije	 Freudove	 teorije	
primjenom	 patrijarhalne	 matrice,	 smatrajući	
da	je	falus	povlašteni	označitelj.
Snježan	Hasnaš	(Zagreb)	je	u	izlaganju	»Psi-
hoanaliza	 –	 između	 filozofije	 i	 pozitivizma	
psihologizacije«	 uočio	 utjecaj	Merleau-Pon-
tyja	na	Lacana	i	interferenciju	psihoanalize	i	
filozofije.	 Lacan	 razlikuje	 subjekt	 refleksije	
od	subjekta	želje	i	smatra	da	se	psihoanaliza	
bavi	razradom	pojma	subjekta.
Martina	 Žeželj	 (Osijek)	 govorila	 je	 o	 »Fre-






Cilj	 rada	 »Kartezijanski	 subjekt	 kao	 subjekt	
lakanovske	psihoanalize«	Ane	Štambuk	(Za-
greb)	bilo	 je	prikazivanje	veze	 između	 ludi-
la	 i	kartezijanskog	cogita.	Mogućnost	 ludila	










ja	 i	 teologija,	 dok	 vrijeme	 dehumanizacije	 i	
globalnog	terora	postavlja	mogućnost	i	za	na-
silno	 formatiranje	uma	 te	ukidanje	 slobodne	
volje.
Bernard	Harbaš	(Zenica)	je	u	referatu	»Psiho-
analiza	 i	 jezični	okret«	razmatrao	 jezik,	koji	
Lacan	 smatra	 nesvjesnim.	 Jezikom	 se,	 laca-
novski	rečeno,	subjekt	vraća	u	realno,	proma-
tra	 se	 kroz	metaforizaciju	 smisla,	 jer	 Lacan	
inzistira	na	primatu	označitelja.
Luka	 Bekavac	 (Zagreb)	 je	 u	 radu	 »Jacques	
Derrida	–	tri	susreta	s	psihoanalizom«	prika-














zinović	 (»Jesu	 li	 Freudove	 teorije	 znanstve-
ne?«),	 Branislav	 Oblučar	 (»Koliko	 Edipa?	
Psihoanalitičko	 čitanje	 Sofoklovih	 tragedija	
Kralj Edip	i	Edip na Kolonu«)	i	Iris	Cvetešić	
(»Usporedna	 analiza	 socijalnopsiholoških	
problema	u	 industrijskom	društvu	 iz	 aktual-
nosti	 vremena	 Arnolda	 Gehlena	 sa	 socijal-
nopsihološkim	problemima	post-doba	današ-
njice«).
Igor	 Bezinović	 izložio	 je	 skice	 negativnih	




ponašanja,	 kao	 i	 utjecaj	 ranog	 djetinjstva.	
Prema	nekim	interpretacijama	Freud	je	gomi-
lao	hipotezu	na	hipotezu,	zbog	čega	njegova	
teorija	 nema	 pravo	 znanstveno	 utemeljenje.	
Iz	 te	 perspektive,	 psihoanaliza	 bi	 se	 trebala	
revidirati	u	smjeru	znanosti,	a	nesvjesno	bi	se	
moralo	zamijeniti	biologističkim	teorijama.




tom	 psihoanalitičkoj	 problematici	 pristupala	





kritičaru	 koji	 ne	 prihvaća	 tezu	 o	 nelagodi	 u	





Nakon	 posljednje	 skupine	 predavanja	 prvog	
dana	 simpozija,	 održano	 je	 predstavljanje	
knjige	 Filozofija i rod,	 zbornika	 radova	 sa	
istoimenog	 skupa,	 održanog	 u	 organizaci-
ji	Hrvatskog	 filozofskog	 društva	 i	Ureda	 za	
ravnopravnost	 spolova	Vlade	Republike	Hr-
vatske	 2004.	 godine.	Hrvoje	 Jurić,	 jedan	od	
urednika	 (uz	 Gordanu	 Bosanac	 i	 Jasenku	
Kodrnja),	 naglasio	 je	 da	 je	 zbornik	 rezultat	
prvog	 frontalnog	 susreta	 akademske	 filozo-
fije	 i	 feminizma,	 odnosno	 prvog	 simpozija	
koji	u	velikom	opsegu	»na	terenu	filozofije«	
progovorio	o	 temi	 roda.	Ovaj	zbornik	poka-
zuje	 kako	 funkcionira	 interdisciplinarnost	 i	
pluriperspektivnost	 u	 praksi,	 objedinjuje	 i	
posreduje	različite	discipline	i	pristupe,	otva-
ra	 transrodne	 teme,	 te	 nudi	 različita	 femini-
stička	čitanja	filozofije,	kulture	i	umjetnosti.	
Jasenka	Kodrnja,	 jedna	 od	 urednica	 zborni-
ka,	 govorila	 je	 o	 filozofiji,	 koja	 se,	 s	 jedne	
strane,	 poima	 kao	 ljubav	 prema	mudrosti,	 a	
s	 druge	 strane,	 isključuje	 ženu	 kao	 subjekt.	
U	 tom	 smislu,	Kodrnja	 je	 istaknula	 važnost	
društvenog	 konteksta	 u	 kojem	 se	 iskazuju	
rodni	odnosi	i	odnosi	moći.	Sanja	Sarnavka,	





novu	 filozofiju	 slobode	 kroz	 koju	 će	 se	 svi	
moći	emancipirati	bez	obzira	na	spolne/rodne	
razlike.	Sarnavka	je	također	naglasila	koliko	
je	 njoj	 osobno,	 kao	 aktivistici,	 ovaj	 zbornik	















ne	 samo	 u	 afirmaciji	 roda	 kao	 predmeta	 fi-
lozofskog	 promišljanja,	 nego	 i	 u	 povratnom	
utjecaju	filozofskog	promišljanja	na	politiku	
spolne/rodne	ravnopravnosti.
Drugi	 dan	 simpozija	 započeo	 je	 referatom	




umjetnosti.	 Pindar	 smatra	 da	 duša,	 dok	 je	 u	






















blematike,	 uključujući	 i	 filozofiju	 životinj-
skih	prava.
»Biti,	 imati	 i	 trebati.	 Raspetost	 životinjske	
duše	 između	 ontologije,	 psihologije	 i	 etike«	
bio	je	naslov	izlaganja	kojim	je	Hrvoje	Jurić	
(Zagreb),	postavljajući	pitanje	ima	li	životinja	
dušu	 ili	nema,	 te	 što	biću	koje	 ima	 ili	nema	
dušu	treba,	postavio	etičko	pitanje	što	čovjek,	
a	 osobito	 filozof,	 treba	 činiti	 s	 obzirom	 na	
odgovore	na	to	pitanje.	Filozofsko	shvaćanje	
supostavlja	 i	 suprotstavlja	 bivanje	 i	 odušev-
ljenost.	Aristotel	je	mislio	da	je	duša	princip	




Descartesovim	 pogledom.	Budući	 da	 teorija	




Miljenko	Brkić	 (Karlovac/Zagreb)	 je	u	 radu	
»Aristotelova	 psyche	 u	 aitia-sklopu«	 iscr-
pno	komentirao	Aristotelov	stav	da	 je	»duša	
na	neki	način	sva	bića«.	Unutar	aitia-sklopa	
može	 se	 promatrati	 svako	 biće,	 a	 iz	Aristo-












Dafne	Vidanec	 (Zagreb)	 je	u	 radu	»Dodirne	




duše«,	 na	 temelju	 začudnog	 izjednačavanja	
psihoanalize	 s	 introspekcijom,	 zaključila	 da	
je	Augustin	onaj	koji	je	zapravo	otkrio	psiho-
analizu.	Vidanec,	naime,	smatra	da	Augustin	
i	Freud	 imaju	 različita	gledišta	o	duši,	ali	 je	
njihova	metoda	u	principu	ista.
Milenko	A.	 Perović	 (Novi	 Sad)	 pokušao	 je	
doći	 do	 »Freudovog	 pojma	 savjesti«	 preko	
njegovog	 općeg	 odnosa	 prema	 etici.	 Freud	
ustvari	 smatra	 da	 je	 bavljenje	 filozofijom	
traćenje	intelektualnih	snaga,	pa	odbija	prika-












O	 »Etičkim	 implikacijama	 psihodinamičkih	















bilo	 je	 riječi	 o	 šumovima	koji	 su	 uzrokova-
ni	 povijesnim	 okolnostima,	 stereotipima	 o	
strukama,	»pravim«	i	strukovnim	značenjem	










Tonći	 Kokić	 (Zagreb)	 je	 u	 referatu	 »Inkon-
tinentnost	 kao	 neprinudni	 čin	 neslobode«	
razmatrao	 problem	 inkontinencije,	 koji	 po-
činje	 Sokratovom	 mišlju	 da	 nitko	 ne	 čini	
zlo	namjerno	 i	Aristotelovim	shvaćanjem	da	
neuzdržan	 čovjek	 djeluje	 ne	 držeći	 se	 svoje	
prosudbe.	 Objasni	 li	 se	 ljudski	 čin	 kao	 na-
mjerno	 kretanje,	 načelo	 kontinencije	 smatra	






O	 odnosu	 filozofije	 i	 kršćanske	 meditacije	
govorio	 je	 Josip	Mužić	 (Split),	 navodeći	 da	
svakodnevni	život	traži	podlogu	u	tim	dvjema	






U	posljednjoj	 sesiji	 na	 ovome	 simpoziju	 te-
matizirana	 su	 pitanja	 duše	 u	 relaciji	 spram	
odgoja	i	feminizma.
Referat	 Ivane	 Zagorac	 (Zagreb),	 »Traganja	
za	spoznajom	duše.	Doprinos	filozofskoj	mi-
sli	 Pavla	 Vuk-Pavlovića«,	 prikazao	 je	 Vuk-
Pavlovićev	stav	da	je	duševnost	podmet	(a	ne	
objekt)	 koji	 je	 zahvatljiv	 na	 području	 pred-
metnosti.	Duševnost	 se	nikada	ne	objavljuje	
jednako,	 nije	 ni	 uz	 što	 vezana,	 dok	 temelj	
ljudskih	 djelatnosti	 predstavlja	 bitna	 upuće-
nost	na	druge.
Izlaganje	Brune	Ćurka	(Zagreb)	 i	Josipa	Ći-
rića	 (Zadar),	 »Erozija	 filozofske	 domene?	
Osvrt	 na	 interdisciplinarno	 promišljanje	 od-








stička	 epistemologija	 objašnjena	 djevojčici.	
Ženski	 spoznajni	 subjekt	u	 epistolarnom	 ro-
manu	Jagode	Truhelke	U carstvu duše. Listo­
vi svojoj učenici	(Osijek,	1910.)«	razmatrala	
razloge	 oduzimanja	 autoriteta	 ženskom	 au-
torstvu,	 zbog	 kojih	 su	 autorice	 bile	 prisilje-
ne	skrivati	spol.	Pritom	je	podlogu	izlaganja	
predstavljao	Truhelkin	roman	koji	se	zapravo	
sastoji	 od	 27	 pisama,	 pisanih	 u	 obliku	 od-
govora	učiteljice	na	pitanja	učenice,	koja	 se	
















Znanstveni skup »Vladimir 






















Matice	 hrvatske	Stjepana	Sučića	 (budući	 da	
je	Matica	hrvatska	bila	suorganizator	skupa).	









bio	je	naslovljen	Vladimir Filipović o Kantu.	
Potom	 je	 Ljerka	 Schiffler	 svojim	 referatom	
istakla	 njegov	 značaj	 za	 razvoj	 hrvatske	 fi-
lozofije	te	naglasila	Filipovićevu	bitnu	ulogu	














Filipovićeva	 stvaralaštva,	 pitanje	 odgoja,	 a	
referat	je	naslovio	Filozofija odgoja Vladimi­
ra Filipovića.	Kao	 što	 se	 dobro	 zna,	Vladi-
miru	Filipoviću	su	 također	bila	bitna	pitanja	
humanizma	 i	 estetike,	 pa	 je	 Ivana	 Skuhala	
Karasman	 odlučila	 napisati	 referat	Vladimir 
Filipović o humanizmu,	dok	je	Željka	Matesi	
referirala	 Estetička promišljanja Vladimira 
Filipovića.	Kristijan	Krkač	 i	 Josip	Lukin	 su	
izložili	Vladimir Filipović o zadaći filozofi­
je 1941. godine,	 a	Bruno	Ćurko	 je	 na	 kraju	
prvoga	 dana	 imao	 referat	 Studija Vladimira 
Filipovića o Lukreciju Karu.	
U	petak,	8.	prosinca	2006.	nastavljen	je	govor	
o	V.	Filipoviću.	 Ivica	Martinović	 je	 najprije	
sustavno,	precizno	i	shematski	raspodijelio	tri	
dimenzije	 Filipovićeve	 zauzetosti	 za	 hrvat-
sku	 filozofsku	baštinu	na	 sljedeći	 način:	 (1)	
programatski	putokazi,	(2)	urednički	poslovi	











renesansne	 filozofije	 u	 vidu	 njegova	 nagla-
šavanja	 čovjeka	 i	 revolucije.	 Ivan	Bekavac-
Basić	je	napravio	osvrt	na	Filipovića	prezen-
tirajući	svoje	viđenje	pitanjem	je	li	Vladimir	
Filipović	 bio	 fenomenolog	 ili	 »filozof	 opće	
prakse«.	 Snježana	Paušek-Baždar	 iznijela	 je	
koliko	se	daleko	može	s	današnjeg	stajališta	
i	 saznanja	 prirodnih	 znanosti	 tumačiti	 Fili-
povićevo	pronicanje	u	bit	prirodnih	znanosti,	
vezu	 i	 točku	 odmaka	 prirodnih	 znanosti	 od	
filozofije,	 tj.	Filipovićevo	shvaćanje	alkemi-
je,	kemije	i	filozofije.	Nakon	toga	je	Mihaela	






Filipovića,	 naglašavajući	 povijesni	 kontekst	
ovoga	 pojma	 i	 razloge	 Filipovićeva	 preuzi-
manja	 istoga	s	 tim	smislom.	Luka	Boršić	se	




netemeljitost,	 s	 intencijom	 nuđenja	 pozitiv-
noga	 razumijevanja	 istoga.	Nakraju	drugoga	





izrečena	 dva	 prigodna	 govora	 o	 Vladimiru	
Filipoviću,	 prvi	 Franje	 Zenka	 i	 drugi	 Ivan-
čice	 Ježa	 koji	 su	 rekli	 nešto	 više	 o	 tragovi-
ma	stoljetne	prošlosti	Vladimira	Filipovića	 i	
Ludbrega.	
Treba	 čestitati	 organizatoricama	 i	 organiza-



































je	 pozdravio	 prof.	 dr.	Ante	Čović,	 naglasiv-
ši	povezanost	bioetičkih	društava	Hrvatske	 i	
BiH,	posebno	kroz	Lošinjske dane bioetike	 i	
Bioetički forum za jugoistočnu Europu.






















i	 »novom	 medicinskom	 etikom«.	 Međutim,	





















bioetika,	 najnovija	 etapa	 u	 razvoju	 bioetike,	
u	 predmetnom	 smislu	 premašuje	medicinu	 i	
biomedicinske	znanosti,	nadmašuje	probleme	
ljudskog	 života,	 te	 obuhvaća	 pitanja	 života	





na	 metodološki	 pojam	 pluriperspektivizma,	
tj.	 pluralizma	 perspektiva.	 Taj	 je	 pojam	 bio	
nužan	 zbog	 krize	 suvremene	 civilizacije	 i	
potrebe	novog	načina	orijentiranja	u	toj	krizi,	
kao	i	zbog	gubitka	vjerodostojnosti	znanstve-
nog	 orijentiranja.	 Pluriperspektivizam	 znači	
više	 od	 interdisciplinarnosti	 jer	 pored	 znan-
stvenih	 disciplina	 i	 etičkih	 pristupa	 dolaze	 i	
kulturološki,	religijski	i	drugi	pristupi.	Čovjek	
u	sadašnjoj	situaciji	mora	priznavati	neku	nad­




nadovezao	 na	 prethodno	 izlaganje.	 Bioetika	
je,	 prema	 Bosti,	 nastala	 iz	 jednog	 striktno	




njegovoj	 kompleksnosti.	A	 ta	 kompleksnost	
poziva	na	razgovor	cijelu	porodicu	nauka	od	
prirodnih	do	duhovnih,	uključujući	 teologije	
(u	 množini).	 Osnivanje	 Bioetičkog	 društva	
BiH	ujedno	je	ustanovljenje	naučne	i	kulturne	
zajednice,	 jednog	 otvorenog	 multidiscipli-

















iziskuje	 novo	 vrednovanje	 ljudskoga	 djelo-
vanja.	Bioetika	pred	znanstveno-tehnički	na-
predak	 stavlja	 zahtjev	 odgovornosti,	 a	 život	
u	mnoštvu	njegovih	uobličenja	i	povezanosti	
uzima	kao	temeljnu	vrijednost.	Pred	čovjeka	
se	 postavlja	 zahtjev	 nove	 etičke	 refleksije,	
etika	odgovornosti.	Ta	etika	definira	nove	bi-
ocentričke	parametre	onoga	 što	bi	 se	moglo	
nazvati	 dobrim.	 Ta	 paradigma	 ne	 može	 se	
oblikovati	kao	skup	formalnih	i	krutih	etičkih	
pravila	koja	bi	 jednoznačno	propisivala	dje-







Prof.	 dr.	 Srđan	 Vukadinović,	 sociolog,	 pro-
fesor	 na	 Akademiji	 dramskih	 umjetnosti	 u	
Tuzli,	ukazao	 je	na	 to	da	 je	 razvoj	ekološke	
































na	 Pravnom	 i	Medicinskom	 fakultetu	 u	Tu-
zli,	govorio	 je	o	zadacima	bioetike	u	svjetlu	
eskalacije	 destrukcije	 svake	 vrste,	 ekološke	
krize	 i	 nekontrolirane	 globalizacije.	 Bioeti-















treba	 formirati	 čitavo	 društvo,	 ali	 na	 prvom	
mjestu	 one	 koji	 rade	 u	 zdravstvenom	 susta-
vu.	Bioetika	se,	nažalost,	u	BiH	ne	predaje	na	
medicinskim,	pravnim,	filozofskim	i	drugim	
fakultetima,	 nego	 samo	 na	 nekim	 teološkim	
učilištima.	S	obzirom	na	pitanje	»kako	treba	
formirati«,	Valjan	 je	 zastupao	model	 eduka-
cije	koji	 je	baziran	 i	na	poznavanju	 teorije	 i	
na	analizi	konkretnih	slučajeva,	 tj.	kombini-
rani	model.	Formirati	treba	od	srednje	škole,	
preko	 nekih	 fakulteta,	 pa	 do	 edukacije	 onih	
koji	 su	 uključeni	 u	 rad	 bioetičkih	 komiteta.	
Interdisciplinarnost	 isključuje	 prisutnost	 sa-














matrani	 po	 izdvojenim	 aspektima	 pojedinih	
znanosti.	 Cilj	 osnivanja	 Bioetičkog	 društva	
BiH	je	okupiti	sve	struke	u	jednu	cjelinu,	od-
nosno	–	 interdisciplinarnost.	Treba	objedini-
ti	 izdvojene	 aspekte	 i	 stvoriti	 institucionalni	
okvir	za	cjeloviti	pristup.
Prof.	 dr.	 Faris	 Gavrankapetanović,	 direktor	
Univerzitetskog	 kliničkog	 centra	 Sarajevo,	
govorio	 je	 na	 temu	 »Bioetika	 i	 medicinske	
znanosti«,	naglasivši	kako	bioetika,	uz	osta-
la	 svoja	 područja	 obuhvaća	 široko	 područje	
klasične	medicinske	etike	i	probleme	nastale	










o	budućnosti	 čovjeka	 i	 znanosti:	 znanje	kao	
vrlina	ili	znanje	kao	nekontrolirana	moć?
Prof.	 dr.	 Rifet	 Terzić,	 profesor	 na	 Prirodo-
slovno-matematičkom	i	Medicinskom	fakul-
tetu	u	Tuzli,	podijelio	je	svoje	izlaganje	u	dva	






djelovala	 na	 potomstvo.	Testiranje	 isto	 tako	
pomaže	 kod	 postavljanja	 kliničke	 dijagnoze	
bolesti.	Za	genetsko	 testiranje	 neophodna	 je	
dobrovoljnost,	tj.	pristanak	osobe	koju	se	te-
stira	i	zaštita	privatnosti	kod	korištenja	rezul-
tata	 testiranja.	 Informaciju	 treba	 zaštititi	 od	
zlouporabe	 trećih	 lica.	 Nažalost,	 prisutna	 je	
praksa	da	se	genetsko	testiranje	provodi	kod	






i	 njene	 proizvodnje	 naveo	 je	 prevladavanje	
gladi	 u	 svijetu	 i	 ekološke	 razloge,	 tj.	manje	
korištenje	kemijskih	sredstava	zaštite	biljaka.	








Istraživanje	 provedeno	 u	 Tuzli	 pokazalo	 je	
da	 90%	 ispitanika	 smatra	 kako	GMO	hrana	
može	 imati	 negativne	posljedice	na	 zdravlje	
ljudi	i	okoliš.
Prof.	dr.	Nada	Mladina,	predsjednica	Etičkog	
komiteta	 Univerzitetskog	 kliničkog	 centra	
Tuzla,	počela	je	svoje	izlaganje	o	radu	komi-





upečatljiv	 primjer	 potrebe	 zaštite	 života	 od	
začetka.	Mladina	 je	 potom	 postavila	 pitanje	
o	 tome	gdje	 su	 granice	medicinske	 prakse	 i	
medicinskih	 istraživanja,	 upozorivši	 na	 slu-
čajeve	u	kojima	 ispitanici	 nisu	niti	 upoznati	
s	 činjenicom	da	 su	 podvrgnuti	 ispitivanjima	
ili	da	im	ta	ispitivanja	mogu	naškoditi.	Zbog	
toga	 je	 neophodan	 kodeks	 vezan	 uz	 medi-







Doc.	 dr.	 Elmir	 Čičkušić,	 iz	 Univerzitetskog	
kliničkog	 centra	 Tuzla,	 govorio	 je	 o	 zaštiti	
osoba	obuhvaćenih	eksperimentom	u	biome-




obaviještenih	 sudionika	 istraživanja.	 Istraži-






istraživanja	 moraju	 biti	 iscrpno	 navedeni	 u	
dokumentima	i	postupcima	koji	se	koriste	za	
dobivanje	pristanka	za	učešće	u	istraživanju.	
U	 brojnim	 situacijama	 imamo	 bioetičke	 po-
make,	pa	čak	 i	 reforme,	 tek	nakon	 skandala	
i	 tragedija.	 Kao	 primjer	 Čičkušić	 je	 naveo	















pektima	 transplantacije	 organa.	 Na	 prvom	
mjestu	naveo	je	etičke	probleme	koji	nastaju	





(npr.	 u	 Indiji),	 da	nije	dopuštena	komercija-
lizacija	 transplantacije	 organa.	Razmatrajući	
stavove	 religijskih	 zajednica	 pokazao	 je	 da	
nisu	 protivne	 donaciji	 organa,	 a	 papa	 Ivan	
Pavao	 II.	 nazvao	 je	 doniranje	 organa	 etički	
ispravnim.
Dr.	med.	Jasminka	Mujkanović,	predsjednica	
Donorske	 mreže	 BiH,	 govorila	 je	 o	 Mreži,	
započevši	 s	 konstatacijom	 kako	 transplanta-
cija	 organa	 dovodi	 do	 poboljšanja	 kvalitete	












u	 bolnici.	 Do	 2004.	 godine	 važio	 je	 u	 BiH	
zakon	pretpostavljenog	pristanka,	koji	svaku	












nost	 ne	 koriste	 dovoljno	 učinkovito.	Greške	




na	 temu	 »Neuroetika	 i	 budućnost	 bioetike«.	
Tri	 su	važne	 teme:	prvo,	kontrola	ponašanja	
pomoću	 psihokirurgije	 i	 neuro-psihofarma-
kologije;	 drugo,	 unapređivanje	 sposobnosti	
ljudi	 pomoću	 proizvoda	 koji	 poboljšavaju	
mentalno	 funkcioniranje	 ili	 uklanjaju	 umor,	
i	treće,	neuroprofiliranje	ljudi.	Skenom	moz-
ga	može	 se	utvrditi	 razlika	u	 funkcioniranju	
mozga	 između	 karmelićanki	 i	 običnih	 ljudi,	
između	normalnih	 i	 težih	prestupnika.	Tu	se	
















zejski	 primjerak.	 Napredak	 medicine	 doveo	

























tet,	 te	 ugledni	 tuzlanski	 znanstveni	 radnici	 i	
liječnici.	O	tome	najbolje	govori	podatak	da	
su	 više	 od	 polovice	 izlaganja,	 pored	 refere-
nata	 iz	Sarajeva	 i	Zagreba,	 na	 tribini	 održa-
li	 znanstvenici	 iz	Tuzle.	Na	 kraju	 tribine	 se	
osam	prisutnih	domaćina	upisalo	u	Bioetičko	
društvo	BiH,	 tako	 da	 se	 priprema	 osnivanje	
tuzlanske	podružnice	Društva.
Goran Grgec
